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　　提要:俄罗斯文学课在各高校普遍面临挑战 , 如何在信息化时代体现其学科价值并调动学生的学习热情 ,成为
目前教学关注的焦点。本文从学科定位 、教学方法的探索和文本阐释原则出发 , 结合自己的教学体会 , 探讨完善这
门课程的途径。
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　　作为高校俄语专业的必修课 , 俄罗斯文学课程(文学史课
和作品选读课)的开设由来已久。随着俄罗斯国情的改变 ,各
种媒体信息的大量涌入 ,以及学生对教学期待的变化 , 俄罗斯
文学课无论在授课内容还是授课方式上 , 都受到极大的挑战。
在就业压力骤增的今天 ,传授知识技能的课程因其内容可以马
上在就业时兑现 ,而被认为有实用价值 , 普遍受到学生的重视。
文学课则因其内容难以用这种标准衡量而被认为“不切实际” ,
在各个高校受到不同程度的冷落。俄罗斯文学是否仅仅是可
有可无的文化点缀? 如果有价值 ,又如何体现? 面对当代价值





题的能力 ,激发其创造性潜力的角度讲 , 文学有着其它学科不
可取代的优势 。它兼容知识性 、综合性 、审美性和创造性于一
身 ,为学生深入了解社会 、理解人生 、确立价值取向 、挖掘自身
潜力和实现自我价值提供了生动的指导和参考。笔者根据自
己教授这门课的经验 ,拟从文学课的学科特点出发 , 结合信息
时代学生对这门课的接受情况 , 谈一点教学实践的体会和思









接 , 文学对社会的反映总是间接的), 更是呈现人的精神现实 ,
是心灵的栖息地。文学作品中凝聚着作家对人生经验的概括
和对复杂人性的哲理思考 , 体现着作家的审美追求。然而 ,文
学的目的并不直观鲜明 ,而是复杂含混和隐蔽幽深的。“文学
是一种用复杂的方式对世界进行的道德探索。”(詹姆斯·安格






课 , 或以强调语言技能训练的精读 、语法课等。文学课不仅是





创造性 ,授课应在进行分析归纳 、做出审美评判的基础上 ,启发


















是俄罗斯文学的整体精神特征。同时 , 它与相关人文学科 ,特





根据建构主义教学理论 , 教学的中心是学习者 ,教学的成
果应以学生实际接受程度来衡量。任何教学都是:“教师主导
着教学活动的任务 、方法 、手段 、内容等 , 决定着教学的方向 ,学
生则是教学活动的主体 ,决定着教学活动的成败。……教学艺
术没有学生的主体参与和创作是不可能实现的。”(孙菊如














互助式教学模式应运而生 ,使用这种方法 , 教师可以与学
生分工合作。很多信息的获取可以由学生独立完成 ,这样做延
伸了广义上的课堂———学习的空间 ,也可以使狭义的课堂起到




















对文学的理解很不相同 ,或肯定自己的思考 , 或得到新的启发。
在此基础上 ,教师可以将课堂精力集中于帮助学生理解作家的
创作思想和进行文本分析 , 引导学生理解文本中蕴含的第二
层 、乃至第三层意义 , 真正畅游于思想的空间。
让学生在课程学习过程中读完所有经典作家的重要作品
是不现实的 ,可以通过“精读”和“泛读”的分工来解决这个矛
盾 , 让学生彼此分工合作 , 组成三人或四人小组 ,选一组作家作
品进行细读 ,其它作品则泛泛了解 , 每组都就某个或一组作家
进行阅读和分析 ,课上转述并提出问题共同讨论 , 教师适时地
给予指导。对作品的精读可以达到深入思考的目的 ,泛读可以
满足知识类的考试要求。








设问 , 从学生熟悉的问题入手 , 由浅入深地推到本质性问题。
课堂讨论中出现的问题如果来不及完成 , 可以以电子邮件 、博
客论坛或小论文等形式继续交流。这样就把课堂延伸到了课
外。论文写作可以使学生主动地利用包括网络在内的知识资
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从最初反馈回来的信息看 ,学生对文学的理解大都不超出中学
应试教育水平 ,思路不够开阔 , 对文本的分析方法也比较单一。
教师的主导作用应该体现在这里 , 即针对俄罗斯文学教学内
容 ,就各个文学文本的特点 , 综合运用文学理论知识 ,使用多种
分析方法 ,从不同角度出发 , 设计出具体可行的教学方案 , 揭示
出文本的本质特点。深入的文本分析少不了文学理论的支撑 ,
但理论的展开要张弛有度 , 仅限于为教师提供文本分析方法 ,
切忌喧宾夺主 ,将课堂内容变成理论介绍。俄罗斯文艺理论相
当丰富 ,如以巴赫金的复调理论和时空体分析陀思妥耶夫斯基















































凡· 伊里奇是什么样的人? 学生的答案互为补充 ,但都是阅读
思考的结果 ,教师进一步引导 , 大家达成共识:他是个接受了良


















“世界” 、消逝于“阴霾的天空”和“寒冷的春风” , 强化了文本中
反复出现的这种对立 ,点明主题 , 即女性与美 ,如轻盈的气息般
令人心驰神往 ,但在冰冷生硬的现实面前 , 其命运是毁灭性的。
通过对这部小作品的细节分析 ,可以感悟布宁悲观宿命的人生





角度入手 ,如不同时代 、流派的特征的比较 ,也可以从微观上把
握 , 如同一主题在不同作家笔下的异同比较 , 也可以是影响力
度相当的作家的创作思想和创作方法之间的比较等等。通过













得当 ,就能在有限的课堂充分展现文学文本的丰富 , 让学生真
正喜爱文学 ,参与思考 , 达到理想的教学效果。
四 、结语
俄罗斯文学课在目前受到极大的挑战 ,这需要引进新的教
学理念:文学课的目的不仅是传授知识 , 更是提高学生素质 、拓
展学生思维。强调这门学科的文学精神特点 ,使用多种教学方
法 ,达到师生互动的教学效果。 作为文学课教师 , 不仅要设计
教学 ,以现代化手段丰富课堂 , 充分调动学生的学习热情 , 更要
从理论高度把握文学创作的核心 , 思路开阔 、有的放矢地展现
文学课的魅力。
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